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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi  hubungan antara self-esteem dengan 
prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UKSW Salatiga. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik insidental sampling. Partisipan 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UKSW Salatiga sebanyak 102 
responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan negatif signifikan 
antara self-esteem dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
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Abstract 
This study’s aims to find out the relationship’s signification between self-esteem with academic 
procrastination on the students of the Faculty of Health Sciences UKSW Salatiga. This study 
uses a quantitative method with incidental sampling technique.  The Participants in this study 
were the students of Faculty of Health Sciences UKSW Salatiga that include of 102 respondents. 
The results of this research showed that no negative significant relationship between self-esteem 
with academic procrastination on the students of the Faculty of Health Sciences Satya Wacana 
Christian University Salatiga. 
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